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２）Katkhouda N, Mason RJ, Towfigh S et al :
Laparoscopic versus open appendectomy : a pro-
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Laparoscopic Appendectomy in the Acute Hospital.
Hisashi ISHIKURA, Hiroshi OKITSU, Yasuhiro YUASA, Hiromitsu TAKIZAWA
Takuya MINATO, Yoko YAMAMURA, Toshihiro ICHIMORI, Masashi ISHIKAWA
Suguru KIMURA, Akihiro SAKATA
Division of Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
During May２００３ to October２００５,４６ patients who underwent laparoscopic appendectomy（LA）at our hos-
pital were compared with４３ patients with open appendectomy（OA）in２００２. LA showed a significant shorter
length of postoperative hospital stay. In phlegmonous and gangrenous appendicitis, LA showed a significant
shorter hospital stay. There was no significant difference in total cost between both groups. LA can be
considered as a standard treatment for acute appendicitis in the acute hospital.
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